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LAS ESTATUAS YACENTES DE LAS TUMBAS 
REALES DE POBLET EN TARRAGONA 
Después de haber sido expuestas las estatuas yacentes de los 
sepulcros reales del Monasterio de Poblet, restauradas por e! escultor 
D. Federico Mares, en Madrid, Zaragoza y Barcelona, el Patronato 
del Real Monasterio quiso, como era debido, exponerlas en Tarragona, 
antes de trasladarlas definitivamente al Cenobio populetano, en espera 
de ser colocadas de nuevo en los sepulcros de los Reyes de Aragón. 
Se escogió, como ambiente más apropiado, la capilla medioeval 
del "Corpus Christi" de nuestra Catedral, en donde fueron magní-
ficamente instaladas las nueve estatuas yacentes restauradas y pre-
sentadas a la admiración y estudio de los numerosísimos tarraconenses 
que, durante los días 17 a 23 de abril, visitaron tan interesante 
exposición. 
Simultáneamente, el Patronato del Real Monasterio organizó un 
Ciclo de conferencias sobre Poblet, que se dieron en la misma capilla 
de! "Corpus Christi" ante numeroso y selecto público, desarrollando 
el siguiente programa: 
JUEVES, 1 7 DE ABRIL 
D. Manuel de Montoliu, Vicepresidente del Patronato: 
Episodios históricos y evocaciones de Poblet, 
V I E R N E S , 1 8 
Dr. Pedro Batlle, Pbro., Director del Museo Diocesano: 
Vicisitudes de los enterramientos reales de Poblet desde 1835. 
SÁBADO, 1 9 
D. Federico Mares, restaurador de las estatuas de Poblet: 
Criterio y procedimientos seguidos en la restauración de las 
estatuas. 
DOMINGO, 2 0 
R. P. Bernardo Morgades, Subprior del Monasterio de Poblet: 
"Les Ftmeralíes dels Reys d'Aragó". 
LUNES, 2 1 
D. Ernesto Martínez Ferrando, Director del Archivo de la 
Corona de Aragón: 
Exequias ij enterramientos reales en la Corona de Aragón. 
M I É R C O L E S , 2 3 
Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, Director General de Bellas 
Artes: 
Poblet en la Historia de España. 
* * * 
De acuerdo con el Patronato del Real Monasterio de Poblet, la 
Sociedad Arqueológica ha decidido dedicar un fascículo de su BOLETÍN 
a la publicación del texto de estas conferencias. Pero, como sea que 
tres de ellas han sido reservadas para otras publicaciones, damos sola-
mente el texto de las del Dr. Pedro Batlle, de D. Ernesto Martínez 
Ferrando y del Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, esta última tomada 
taquigráficamente y cuidadosamente revisada la transcripción. 
D. Manuel de Montoliu leyó interesantes fragmentos de su libro 
"Poblet símbolo" que está editando el Sindicato de Iniciativa; la 
conferencia de D. Federico Mares ha sido reproducida en la revista 
"Arbor" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, núme-
ro 13 (1946), págs. 59-80; y el Rdo. P. Bernardo Morgades publica 
!a suya en el primer número de la Revista "Poblet", págs. 26-42. 
